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El presente trabajo titulado: “la declaración de necesidad pública para la 
expropiación del Patrimonio Cultural Inmueble de la Región Lambayeque”, se 
orienta a hacer un análisis del Derecho de propiedad, desde la perspectiva del 
Derecho Constitucional o del Derecho Civil, pues para el estudio del presente 
trabajo importa el poder de dominio que tiene la persona natural o jurídica sobre un 
bien mueble o inmueble, En efecto, el estudio realizado nos permite analizar En qué 
circunstancias el Estado puede restringir el ejercicio del Derecho de propiedad de 
su sujeto, surgiendo así la figura jurídica de la utilidad pública como uno de los 
fundamentos de la limitación administrativa del derecho de propiedad. 
 
